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1. Понятие и классификация организаций. 
Предприятие — это самостоятельный хозяйствующий субъект, обла-
дающий правами юридического лица и осуществляющий деятельность на 
свой риск и под свою имущественную ответственность с целью получения 
прибыли, которая является результатом реализации продукции (работ, услуг) 
и удовлетворения социальных и экономических потребностей общества. 
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество, несет само-
стоятельную ответственность по своим обязательствам, может от своего имени заключать 
договоры на все виды деятельности, приобретать и осуществлять имущественные и лич-
ные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Если предприятия являются коммерческими, то к их числу относятся организации, ставя-
щие основной целью своей деятельности извлечение прибыли. 
Согласно определению юридического лица, признаками предприятия 
являются: 
■ организационное единство (единая система органов и структур 
управления);  
■ обособленное имущество от имущества его учредителей и других 
субъектов хозяйствования (имущество может принадлежать юридическому 
лицу на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативно-
го управления); 
■ самостоятельная ответственность по всем обязательствам своим 
имуществом; 
■ самостоятельное выступление в гражданском обороте и в любом суде 
от своего имени. 
Обеспечение главной цели (получение прибыли, удовлетворение соци-
альных и экономических потребностей потребителей), предприятия предпо-
лагает выполнение следующих подцелей: 
■ экономических — максимизация прибыли и повышение эф-
фективности производства на основе снижения затрат на единицу продукции, 
роста объема производства конкурентоспособной продукции и ее реализации 
путем завоевания и удержания определенного положения на рынке; 
■ социальных — повышение уровня доходов работников, улучшение 
условий труда, открытие новых рабочих мест и содействие достижению пол-
ной занятости населения; 
 ■ технических и технологических — улучшение качества выпускаемой 
продукции на основе повышения уровня технической оснащенности и внед-
рения новых технологий; 
■ экологических — предотвращение загрязнения окружающей среды, 
уменьшение количества отходов производства и организация их переработ-
ки. 
Классификация предприятий осуществляется по следующим призна-
кам. 
1.  Формам собственности: 
■  государственные; 
■  частные. 
2. Принципу отнесения отраслей к сферам производства: 
■ предприятия по производству товаров (промышленные, сельскохо-
зяйственные, строительные и т.д.); 
■  предприятия по производству услуг (здравоохранения, образования, 
науки и культуры и т.д.). 
3. Размерам предприятия: 
■ микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь 
коммерческие организации со средней численностью работников за кален-
дарный год до 15 человек включительно; 
■  малые организации – зарегистрированные в Республике Беларусь 
коммерческие организации со средней численностью работников за кален-
дарный год от 16 до 100 человек включительно; 
■  средние организации - зарегистрированные в Республике Беларусь 
коммерческие организации со средней численностью работников за кален-
дарный год от 101 до 250 человек включительно; 
■ крупные организации - зарегистрированные в Республике Беларусь 
коммерческие организации со средней численностью работников за кален-
дарный год от 250 человек. 
4. Принадлежности капитала и его контролю: 
■  национальные; 
■  зарубежные. 
5. Цели: 
■  получение прибыли (коммерческие предприятия); 
■  удовлетворение, главным образом, социальных потребностей до-
машних хозяйств (некоммерческие предприятия).  
 
 
2. Характеристика основных организационно-правовых форм хозяйство-
вания, нормативно-правовая база 
Классификация организационно-правовых форм юридических лиц по 
их цели приведена на рис. 1. 
 
 Цели юридических лиц 
  Получение прибыли  Удовлетворение потребностей без получения при-
были   
    V  
 
 Организационно-правовые формы  
 
 Коммерческие предприятия Некоммерческие организации  
 
 1. Хозяйственные товарищества: 
• полные товарищества 
• коммандитные товарищества 
• потребительские кооперативы 
• учреждения для осуществления управленческих 
и социально-культурных функций 
• благотворительные и другие фонды 
• общественные и религиозные организации (объ-
единения) * 
























Хозяйственное товарищество — это форма коллективного предпри-
нимательства, которая представлена коммерческим предприятием с устав-
ным фондом, разделенным на доли (вклады) учредителей (участников), где 
каждый из участников несет равную материальную ответственность незави-
симо от размеров его вклада.  
Хозяйственные товарищества классифицируются на полные и комман-
дитные. 
Полным признается товарищество, участники которого (полные това-
рищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 
предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут при не-
достаточности имущества солидарную ответственность по его обязатель-
ствам всем принадлежащим им имуществом. Полные товарищи солидарно 
друг с другом несут субсидиарную ответственность своим имуществом по 
обязательствам товарищества. 
Особенности полного товарищества: 
■  для погашения долгов полного товарищества кредиторы при недо-
статке имущества товарищества вправе требовать удовлетворения претензий 
из личного имущества любого из участников (или всех вместе), поэтому дея-
тельность товарищества основана на личностно-доверительных отношениях 
всех участников, утрата или изменение которых влекут прекращение дея-
тельности товарищества; 
■  любой из участников полного товарищества занимается предприни-
мательской деятельностью от имени товарищества в целом, поэтому для со-
 здания и функционирования такой коммерческой организации не требуется 
устав, устанавливающий компетенцию его органов (единственным учреди-
тельным документом служит учредительный договор). 
Коммандитное товарищество является разновидностью полного това-
рищества со следующими особенностями: 
■  состоит из двух групп участников: полных товарищей и вкладчиков. 
Полные товарищи осуществляют предпринимательскую деятельность от 
имени самого товарищества и несут неограниченную и солидарную ответ-
ственность по обязательствам товарищества. Вкладчики (коммандиты) вно-
сят лишь вклады в имущество товарищества, но не отвечают своим личным 
имуществом по его обязательствам; 
■  вкладчик не вправе участвовать в управлении делами ком-
мандитного товарищества и выступать от его имени, но он имеет право зна-
комиться с результатами финансовой деятельности товарищества, имеет пра-
во на получение приходящейся на его долю части прибыли товарищества;  
при ликвидации товарищества обладает преимущественным перед полными 
товарищами правом на получение своих вкладов или их денежного эквива-
лента из имущества товарищества после удовлетворения требований других 
кредиторов. 
Акционерным обществом признается такое хозяйственное общество 
(АО), которое имеет уставный фонд, разделенный на определенное число ак-
ций равной номинальной стоимости, и которое несет ограниченную ответ-
ственность по обязательствам только своим имуществом: участие акционера 
в производственной деятельности акционерного общества не является обяза-
тельным.  
Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принад-
лежащие им акции без согласия других акционеров, признается открытым. 
Такое АО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и 
их свободную продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными пра-
вовыми актами. Акционерное общество, акции которого распределяются 
только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц (не 
более 50 человек), признается закрытым. 
Акция — это ценная бумага, свидетельствующая о вкладе ее владельца в уставный 
фонд акционерного общества. Акция дает право ее владельцу на участие в управлении и 
получение доли прибыли (дивиденды). Сумма всех акций составляет уставный фонд. 
Акции могут быть именными, на предъявителя, простыми и привилегированными. 
Именная акция закрепляется за каким-либо лицом посредством занесения в реестр 
акционерного общества соответствующих записей. Акция на предъявителя принадлежит 
ее фактическому владельцу и не закрепляется за каким-либо конкретным лицом. Передача 
акции на предъявителя означает автоматическую смену ее владельца. Простые (обыкно-
венные) акции позволяют получать доход в зависимости от результатов деятельности ак-
ционерного общества и голосовать на общем собрании акционеров. Привилегированные 
акции позволяют получать доход в виде заранее фиксированной суммы. В случае лик-
видации акционерного общества владельцы этих акций получают выплаты в первую оче-
редь. Однако владельцы таких акций не имеют права голоса на общем собрании акционе-
ров. 
Высшим органом управления АО является общее собрание акционеров. 
 Количество голосов участников на собрании определяется пропорционально размеру их 
долей в уставном капитале. Общее собрание определяет: 
■  генеральную линию развития акционерного общества; 
■  изменение устава и размеров уставного фонда; 
■  избрание членов совета директоров; 
■  утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов; 
■  распределение прибыли; 
■  решение о реорганизации и ликвидации акционерного общества. 
Решение отдельных вопросов может быть передано совету директоров 
(наблюдательному совету), если это оговорено в уставе и если число членов 
акционерного общества превышает 50 человек.  
Руководство текущей деятельностью АО осуществляется директором 
(генеральным директором) или директором и правлением, а в отдельных слу-
чаях (по решению общего собрания и договору, утвержденному советом ди-
ректоров) — управляющим.  
Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается 
хозяйственное общество с числом участников не более пятидесяти, уставный 
фонд которого разделен на доли определенных уставом размеров. Участники 
ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с де-
ятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в устав-
ный фонд этого общества. 
Высшим органом ООО является общее собрание его участников.  
Обществом с дополнительной ответственностью (ОДО) признается 
хозяйственное общество с числом участников не более пятидесяти, уставный 
фонд которого разделен на доли определенных уставом размеров. Участники 
такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обяза-
тельствам своим имуществом в пределах, определяемых уставом общества, но 
не менее размера, установленного законодательными актами, пропорциональ-
но вкладам этих участников в уставном фонде общества с дополнительной от-
ветственностью. 
Уставом ОДО может быть предусмотрен иной порядок распределения дополнительной 
ответственности между его участниками. 
При экономической несостоятельности (банкротстве) одного из участников ОДО либо 
недостаточности имущества одного или нескольких участников общества для обеспечения 
причитающейся с них доли дополнительной ответственности его (их) ответственность по 
обязательствам этого общества распределяется между остальными участниками пропорцио-
нально их вкладам, если уставом не предусмотрен иной порядок распределения ответствен-
ности. 
Высшим органом ОДО является общее собрание его участников.  
Производственным кооперативом (артелью) признается коммерче-
ская организация, участники которой обязаны внести имущественный паевой 
взнос, принимать личное трудовое участие в его деятельности и нести субси-
диарную ответственность по обязательствам производственного кооператива 
в равных долях, если иное не определено в уставе, в пределах, установлен-
ных уставом, но не меньше величины полученного годового дохода в произ-
водственном кооперативе.  Учредительным документом производственного коопера-
тива является устав, утверждаемый общим собранием его членов. Имущество, находящее-
 ся в собственности производственного кооператива, делится на паи его членов в соответ-
ствии с уставом кооператива. 
Высшим органом управления кооперативом является общее собрание 
его членов. Исполнительными органами кооператива являются правление и 
(или) его председатель.  
Производственный кооператив имеет следующие отличия от товари-
ществ и от обществ: 
■  производственный кооператив основан на добровольном объедине-
нии физических лиц — граждан, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, но участвующих в деятельности кооператива личным трудом. 
Соответственно этому каждый член кооператива имеет один голос в управ-
лении его делами независимо от размеров своего имущественного вклада; 
■  полученная в кооперативе прибыль распределяется с учетом трудо-
вого участия членов кооператива, а не имущественного вклада (пая); 
■  члены кооператива несут дополнительную субсидиарную ответ-
ственность по его долгам в заранее определенном уставом размере. 
Унитарным предприятием признается коммерческая организация с 
неделимым уставным фондом, не имеющая права собственности на закреп-
ленное за ней собственником имущество.  
Унитарное предприятие имеет ряд особенностей: 
■ не наделяется правом собственности на закрепленное за им имуще-
ство. Собственником этого имущества остается учредитель; 
■ имущество унитарного предприятия является неделимым и ни при 
каких условиях не может быть распределено по вкладам, долям и паям, в том 
числе между работниками унитарного предприятия; 
■  право ответственности сохраняется за учредителем, а имущество за-
крепляется за унитарным предприятием лишь на ограниченном вещном пра-
ве (хозяйственного ведения либо оперативного управления); 
■  во главе предприятия стоит единоличный руководитель, который 
назначается собственником либо уполномоченным им органом и им подотче-
тен. 
В форме унитарных предприятий могут быть созданы государственные 
(республиканские или коммунальные) унитарные предприятия либо частные 
унитарные предприятия. 
Государственным унитарным является предприятие с неделимым 
уставным фондом, имущество, которого находится в собственности государ-
ства. Его уставный фонд формируется за счет бюджетных ассигнований, 
вкладов других государственных предприятий или иных источников госу-
дарственных средств. 
Различают государственное унитарное предприятие, находящееся в 
государственной собственности (РУП «Белоруснефть» и др.), и коммуналь-
ные унитарные предприятия (предприятия торговли, жилищно-
коммунального хозяйства, бытового обслуживания и др.). Коммунальные 
предприятия являются собственностью местных органов власти. 
В зависимости от того, какие права предоставляет учредитель, унитар-
 ные предприятия подразделяются на две категорий: 
■  унитарные предприятия, основанные на праве полного хозяйствен-
ного ведения (унитарные); 
■  унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управ-
ления (казенные). 
Разновидностью государственных унитарных предприятий являются  
 
3. Организационно-правовые основы создания, функционирования и лик-
видации организаций. 
Создание, функционирование и ликвидация предприятий в Республике 
Беларусь регулируется декретом № 5 Президента Республики Беларусь от 27 
января 2011 г. на основании «Положения о государственной регистрации 
субъектов хозяйствования» и «Положения о ликвидации (прекращении дея-
тельности) субъектов хозяйствования». 
Государственная регистрация осуществляется следующими регистри-
рующими органами: 
– Национальным банком - банков и небанковских кредитно-финансовых орга-
низаций, в том числе с иностранными инвестициями и в свободных экономических зонах; 
– Министерством финансов - страховых организаций, страховых брокеров, 
объединений страховщиков, в том числе с иностранными инвестициями и в свободных 
экономических зонах; 
– Министерством юстиции - торгово-промышленных палат; 
– администрациями свободных экономических зон - коммерческих и не-
коммерческих организаций, в том числе коммерческих организаций с иностранными ин-
вестициями, индивидуальных предпринимателей в свободных экономических зонах; 
– облисполкомами и Минским горисполкомом - коммерческих организаций 
с иностранными инвестициями; 
– облисполкомами, Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненским, 
Минским, Могилевским горисполкомами - субъектов хозяйствования, не указан-
ных в абзацах втором - шестом настоящего пункта.  
До подачи в регистрирующий орган для государственной регистрации 
документов собственник имущества, учредители (участники) создаваемой 
коммерческой или некоммерческой организации должны: 
-  согласовать с регистрирующим органом наименование коммерче-
ской, некоммерческой организации; 
-  определить предполагаемое место размещения коммерческой, не-
коммерческой организации; 
-  принять решение о создании коммерческой, некоммерческой орга-
низации и подготовить ее устав (учредительный договор - для коммерческой 
организации, действующей только на основании учредительного договора); 
-  сформировать уставный фонд - для коммерческих организаций, от-
крыть временный счет в банке, небанковской кредитно-финансовой орга-
низации - при внесении денежного вклада в уставный фонд, провести оценку 
стоимости неденежного вклада- при внесении в уставный фонд неденежного 
вклада. 
 Для государственной регистрации коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций в регистрирующий орган представляются: 
• заявление о государственной регистрации;  
• устав (учредительный договор - для коммерческой организации, 
действующей только на основании учредительного договора) в двух экзем-
плярах без нотариального засвидетельствования, его электронная копия (в 
формате .doc или .rtf);  
• легализованная выписка из торгового регистра страны учрежде-
ния или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организа-
ции в соответствии с законодательством страны ее учреждения (выписка должна быть 
датирована не позднее одного года до подачи заявления о государственной регистрации) с 
переводом на белорусский или русский язык (подпись переводчика нотариально удосто-
веряется) - для учредителей, являющихся иностранными организациями;  
• копия документа, удостоверяющего личность, с переводом на бело-
русский или русский язык (подпись переводчика нотариально удостоверяется) - для учре-
дителей, являющихся иностранными физическими лицами;  
• оригинал либо копия платежного документа, подтверждающего 
уплату государственной пошлины.  
Организация считается зарегистрированной с даты проставления 
штампа на её уставе (учредительном договоре - для коммерческой орга-
низации, действующей только на основании учредительного договора) и вне-
сения записи о государственной регистрации юридического лица в Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей. 
Дата государственной регистрации указывается в свидетельстве о го-
сударственной регистрации юридического лица, которое выдается не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи документов для государственной 
регистрации. 
Регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня внесения в Единый 
государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выдает 
документы, подтверждающие постановку на учет в налоговых органах, органах государ-
ственной статистики, органах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты, регистрацию в Белорусском республиканском унитарном страховом 
предприятии «Белгосстрах». 
Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению: 
1)   собственника имущества (учредителей, участников) либо органа 
юридического лица, уполномоченного уставом (учредительным договором - 
для коммерческой организации, действующей только на основании учреди-
тельного договора), в том числе в связи с истечением срока, на который создано это 
юридическое лицо, достижением цели, ради которой оно создано, признанием хозяй-
ственным судом государственной регистрации данного юридического лица недействи-
тельной; 
2) хозяйственного суда в случае: 
-  непринятия решения о ликвидации в связи с истечением срока, на который со-
здано юридическое лицо, достижением цели, ради которой оно создано; 
-  осуществления деятельности без надлежащего специального разрешения (лицен-
зии), либо запрещенной законодательными актами, либо с иными неоднократными или 
 грубыми нарушениями законодательных актов, признания судом государственной реги-
страции юридического лица 
недействительной, аннулирования государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя; 
-  экономической несостоятельности (банкротства) юридического лица; 
-  уменьшения стоимости чистых активов по результатам второго и каждого после-
дующего финансового года ниже минимального размера уставного фонда, определенного 
законодательством; 
3) регистрирующего органа в случае: 
-  неосуществления предпринимательской деятельности в течение двенадцати ме-
сяцев подряд и ненаправления коммерческой организацией налоговому органу сообщения 
о причинах неосуществления такой деятельности; 
-  внесения налоговым органом представления (предложения) о ликвидации ком-
мерческой организации в связи с признанием задолженности безнадежным долгом и ее 
списанием. 
При ликвидации юридического лица по решению собственника иму-
щества (учредителей, участников) либо органа этого юридического лица, 
уполномоченного на то уставом (учредительным договором - для ком-
мерческой организации, действующей только на основании учредительного 
договора), в регистрирующий орган представляются: 
-  заявление о ликвидации по форме, установленной Министерством 
юстиции, с указанием в нем сведений о порядке и сроках ликвидации, со-
ставе ликвидационной комиссии, ее председателе или назначении ликви-
датора; 
-  решение о ликвидации. 
На основании этих документов регистрирующий орган: 
– в течение трех рабочих дней со дня получения этих документов пред-
ставляет в Министерство юстиции сведения о том, что юридическое лицо 
находится в процессе ликвидации, для внесения этих сведений в Единый гос-
ударственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей; 
– не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этих доку-
ментов, направляет уведомление налоговым, таможенным органам, органам 
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной за-
щиты, Белорусскому республиканскому унитарному страховому предприя-
тию "Белгосстрах" (его обособленному подразделению), территориальным 
(городским или районным) архивам местных исполнительных и распоряди-
тельных органов (далее - архивы) о начале процедуры ликвидации юридиче-
ского лица. 
В течение тридцати рабочих дней со дня получения уведомления в ре-
гистрирующий орган представляются: 
налоговыми органами - справка о наличии (отсутствии) у юридическо-
го лица (индивидуального предпринимателя) задолженности перед бюдже-
том по взимаемым ими платежам; 
 органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты - справка о наличии (отсутствии) у юридического лица 
задолженности перед данным Фондом; 
таможенными органами - справка о наличии (отсутствии) у юридиче-
ского лица задолженности перед бюджетом по взимаемым ими платежам и 
информация о наличии (отсутствии) у этого юридического лица обяза-
тельств, не прекращенных перед таможенными органами; 
Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием 
"Белгосстрах" (его обособленным подразделением) - справка о наличии (от-
сутствии) у юридического лица задолженности по обязательному страхова-
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний. 
При ликвидации юридического лица требования его кредиторов удо-
влетворяются в следующей очередности: 
1) удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируе-
мое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или 
здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей; 
2) производятся расчеты по выплате выходных пособий, вознагражде-
ний по авторским договорам, оплате труда лиц, работающих по трудовым и 
гражданско-правовым договорам; 
3) погашается задолженность по платежам в бюджет и государствен-
ные целевые внебюджетные фонды, а также удовлетворяются требования 
кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвиди-
руемого юридического лица, за счет и в пределах средств, полученных от ре-
ализации заложенного имущества; 
Юридическое лицо считается ликвидированным, а деятельность инди-
видуального предпринимателя прекращенной с даты внесения регистрирую-
щим органом записи в Единый государственный реестр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей об исключении их из этого регистра.   
 
4. Объединения организаций: виды, цели. 
Функционирование промышленных предприятий в условиях рынка 
предусматривает трансформацию организационно-экономических форм и 
структур основных хозяйственных звеньев в целях обеспечения адаптации их 
к рыночной окружающей среде и активизации инновационно-
инвестиционной деятельности. 
Предприятия могут объединять свою производственную, научную и 
коммерческую деятельность, если это не противоречит антимонопольному 
законодательству Республики Беларусь, и создавать следующие объедине-
ния: 
Ассоциации - договорные объединения, созданные в целях постоянной 
координации хозяйственной деятельности, но лишь в той области, к которой 
имеет отношение ассоциация. Ассоциация не имеет права вмешиваться в 
производственную и коммерческую деятельность кого-либо с её участников 
(Республиканская ассоциация предприятий промышленности «БелАПП», ассоциация 
 аудиторских организаций, Ассоциация «Электрокабель» в СНГ, Ассоциация малого и 
среднего предпринимательства). 
Корпорации - договорные объединения, созданные на основе сочета-
ния производственных, научных и коммерческих интересов, с делегировани-
ем отдельных полномочий централизованного регулирования деятельности 
каждого из участников (международная корпорация «Галактика» - производство ин-
формационных технологий, международная кондитерская корпорация «Roshen», корпора-
ция антикризисного управления в Минске). 
Консорциум (от лат. consortium - соучастие, сотоварищество) - вре-
менное, обычно на срок выполнения проекта, соглашение между несколь-
кими банками, кредитными организациями или группами компаний (фирм) 
для совместного размещения займов, осуществление финансовых или ком-
мерческих операций, строительство различных объектов. К консорциумам сле-
дует отнести и временные межотраслевые инвестиционные, научно-технические и другие 
комплексы, создаваемые для реализации научно-технических, инвестиционных и других 
программ (республиканский библиотечный консорциум, издательский консорциум 
«Наука. Экономика. Право.»). 
Концерн (от англ. сопсеrn - участие, интерес) - организационная форма 
объединения предприятий различных отраслей, находящихся под единым 
управлением и финансовым контролем. Обычно в состав концерна, кроме произ-
водственных, транспортных и торговых предприятий, входят банки или какие-то другие 
финансовые организации - страховые, пенсионные фонды, кредитные учреждения и т. п. 
Участники концерна остаются формально самостоятельными, но контролируются и 
управляются единым центром компании. Такая структура позволяет повысить конку-
рентоспособность фирмы за счёт внутреннего финансирования, продажи продукции под-
разделениям концерна по внутренним трансфертным ценам, передачи ноу-хау, обмена ре-
зультатами НИОКР между подразделениями и т. п. («Беллесбумпром», «Белгоспи-
щепром» «Белбиофарм», «Беллегпром», «Белнефтехим»).  
Конгломерат (от лат. conglomerate - скопившийся, собранный) - мо-
нополистическое объединение, диверсифицированная корпорация, воз-
никшая в результате слияния разнородных, не связанных между собой по от-
раслевому или технологическому признакам предприятий, фирм, кредитных 
учреждений, находящихся под единым контролем. Как форма мо-
нополистического объединения появились в начале 70-х гг. XX века, наиболее широкое 
распространение получили в форме транснациональных корпораций (ТНК). Конгломера-
ты возникают как результат слияния и поглощения фирм разнородной производственной 
ориентации путем приобретения финансовым центром компании активов или контрольно-
го пакета акций различных компаний. 
Синдикат (от гр. syndikos - действующий сообща) - организационная 
форма монокапиталистического объединения, при которой вошедшие в него 
компании теряют коммерческую и сбытовую самостоятельность, но сохра-
няют юридическую и производственную свободу действий. Иными словами, 
в синдикате сбыт продукции, распределение заказов осуществляются центра-
лизованно. 
Холдинг - специфическая организационная форма объединения капи-
талов. Подобные объединения образуются, когда акционерное общество (то-
варищество) само непосредственно не занимается производственной дея-
 тельностью, а лишь использует свои финансовые средства для приобретения 
контрольных пакетов акций других акционерных фирм с целью финансового 
контроля за их работой и получения дохода на вложенный в акции капитал.  
В Беларуси действует Указ от 28 декабря 2009 года №660 "О некото-
рых вопросах создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь". 
Ранее на территории страны объединения юридических лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, могли создаваться в форме финансово-промышленных и 
иных хозяйственных групп и государственных объединений.  
В числе первых в 2010 году был создан холдинг на базе ОАО "Горизонт".   
В соответствии с указом выделяются два вида холдингов. Первый вид холдинга - 
это объединение коммерческих организаций, в котором одна из них является управляю-
щей компанией холдинга в силу возможности оказывать влияние на решения, принимае-
мые дочерними компаниями холдинга. Такая возможность у управляющей компании воз-
никает на основании владения 25% и более акций либо долей в уставных фондах дочерних 
компаний холдинга - хозяйственных обществ или обладания статусом учредителя по от-
ношению к дочерним компаниям холдинга - унитарным предприятиям. 
Второй вид холдинга представляет собой объединение коммерческих организаций, 
в котором управление дочерними компаниями либо участие в управлении дочерними 
компаниями осуществляет непосредственно собственник 25% и более акций либо долей в 
уставных фондах этих компаний без образования управляющей компании холдинга.  
 Финансовые группы (финансово-промышленные группы) - объедине-
ния юридически и экономически самостоятельных предприятий разных от-
раслей народного хозяйства, при формировании которых в качестве главных 
ставится задача объединения банковского капитала и производственного по-
тенциала. Финансовую группу возглавляют один или несколько банков, ко-
торые распоряжаются капиталом предприятий, входящих в объединение, ко-
ординируют все сферы их деятельности. При этом основным доходом дея-
тельности банка должны быть дивиденды от повышения эффективности ра-
боты предприятий, а не процент на кредит (банк «ВТБ» и его дочерние банки – в 
России). 
Транснациональная корпорация (ТНК) (лат. trans - сквозь, через + лат. 
natio - народ + корпорация) - международная корпорация двух видов: а) по 
составу капитала и характеру действия; б) по характеру действия, но с наци-
ональным капиталом одной страны. ТНК занимают ведущие позиции на 
национальном и мировых рынках в производстве и реализации товаров, их 
деятельность диверсифицирована. Современные ТНК - крупнейшие объеди-
нения предприятий, действующие в международном масштабе и контроли-
рующие существенную долю мирового промышленного производства и тор-
говли (в настоящее время по оценкам специалистов в число ТНК входят 600 
акционерных обществ с оборотом капитала свыше 1 млрд. долл. США в год) 
(Кока-кола, Макдональдс, Трнаснефть, Уралкалий, Басф, Сименс, Нокиа и т.д.). 
 
